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 4، ػلیشضا خثاسی3، هشضیِ خَادی2، ػؼیذ ًشیوی1هحوذسضا تًَلی
 
‌چکیذُ
اتلاؽ گشدیذ. هغاتن ایي عشح، دسكذی اص دساهذّای اختلاكی  4731ّا (ًاساًِ) دس ػال  دػتَسالؼول اداسُ ًظام ًَیي اهَس تیواسػتاى‌هقذهِ:
ّا اخشا ؿذ. دػتَسالؼول خذیذ عشح  ػال دس تیواسػتاى 02یاكت. ایي عشح تِ هذت  تیواسػتاى تحت ػٌَاى ًاساًِ، تِ ًاسًٌاى آى اختلاف هی
ٍ تا ّذف سكغ ًَاهق عشح هثلی هَسد تاصتیٌی هشاس گشكت ٍ دس هشاًض  3931دس اٍایل هاُ هْش ػال » عشح هثتٌی تش ػولٌشد«ًِ تا ػٌَاى ًاسا
حاضش، تشسػی ًواط هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد دس هشاًض  پظٍّؾ اص اًدامّذف اكلی  ،تٌاتشایيآهَصؿی دسهاًی ؿْش اكلْاى تِ اخشا دسآهذ. 
 .تَد 3931اًی هٌتخة ؿْش اكلْاى دس ػال آهَصؿی دسه
ًلش اص  11ّای هَسد تشسػی،  ّا، اص هلاحثِ ػوین اػتلادُ گشدیذ. ًوًَِ آٍسی دادُ ایي تحوین تِ ؿیَُ ًیلی اًدام گشكت. تشای خوغ :‌رٍش
ّا تَدًذ ًِ تِ سٍؽ  هؼؤٍلاى تیواسػتاى ّا ٍ ّا ٍ ػتاد هشًضی داًـگاُ ٍ تشخی اص اػضای ّیأت ػلوی داًـگاُ هذیشاى هیاًی ٍ اسؿذ تیواسػتاى
دهیوِ تِ عَل اًداهیذ. سٍؽ تحلیل  06تا  03ّا تیي  ّا ضثظ ٍ ػپغ تش سٍی ًاؿز ًَؿتِ ؿذ. هلاحثِ ّذكوٌذ اًتخاب ؿذًذ. توام هلاحثِ
 .ّا تش هثٌای سٍؽ تحلیل هَضَػی تَد دادُ
ّا، تْثَد ٍ استوای ػیؼتن  تؼشیق ٍ تذٍیي كحیح دػتَسالؼول«ؿاهل  دس پظٍّؾ حاضش، چْاس ًوغِ هَت اكلی تِ دػت آهذ ًِ ّا:‌یافتِ
 .  تَد» ًظاست، تْثَد ٍ استوای ػیؼتن هذیشیت اعلاػات ٍ ػاهاًذّی ًظام پشداخت ًاساًِ
ٍ استوای ‌تْثَدّا،  ًٌذ ًِ ؿاهل تؼشیق ٍ تذٍیي كحیح دػتَسالؼول ًتایح پظٍّؾ، ًواط هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد سا تیاى هی‌گیزی:‌ًتیجِ
 ػیؼتن ًظاست، تْثَد ٍ استوای ػیؼتن هذیشیت اعلاػات ٍ ػاهاًذّی ًظام پشداخت ًاساًِ تَد. تش ایي اػاع، تِ هٌظَس ًاسآهذتش تَدى ػیؼتن
 .ّا تَد ػتاىػلاهت، تایذ ًواط هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد تِ خَتی تشسػی ٍ تِ ًاس گشكتِ ؿَد تا تتَاى ًوتش ؿاّذ ًاسضایتی ًاسًٌاى تیواس
‌تیواسػتاى، ًظام پشداخت، ًاساًِ، هذیشاى اسؿذ ّا:‌کلیذ‌ٍاصُ
‌
‌
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تشیي  هْن اص یٌی ػٌَاى تِ ػلاهت خایگاُ ٍ اّویت اهشٍصُ
داؿتِ  دس ػشاػش دًیا تش آى سا پظٍّـگشاى تـش، ّای دؿذؿِ
 گًَِ تِ سا ًظام ػلاهت اكلاحات تِ اػت تا هثاحث هشتَط
 دس ایي ًِ تِ تَخِ . تا)1(دٌّذ  هشاس هغالؼِ هٌذی هَسد ًظام
هحَس  ػٌَاى ّا، اًؼاى تِ ػایش ػاصهاى هاًٌذ ًیض ّا تیواسػتاى
 اػاع تش ًاسًٌاى ٍ ًٌذ هی ایلا ًوؾ اػاػی سا ػاصهاى اكلی
 ًلایت ػذم ؿًَذ، هی ًاس تِ دٍلتی هــَل هوشسات ٍ هَاًیي
 پشداخت، ػیؼتن تَدى ًاًاسآهذ ٍ یا ًاػادلاًِ دػتوضد ٍ حوَم
 تشى ؿیثت، ًاسًٌاى، ًاسضایتی ّوچَى سٍاج هـٌلاتی تاػث
 ػاصهاًی هـٌلات دیگش یا ؿٌایت ٍ خذهت، اػتلاب
خزب،  ػاصهاى، دس هذیشیت ّذف . تٌاتشایي،)2(گشدد  هی
 ایي ًِ دس اػت ؿایؼتِ اًؼاًی ًیشٍی ػاصی تالٌذُ ٍ ًگْذاسی
 تشیي ػَاهل هْن اص یٌی ػادلاًِ، پشداخت ًظام عشاحی ،ساُ
 .)3(سٍد  هی ؿواس تِ ّذف ایي تحون
 دس تا ًاس هشتثظ سكتاس ٍ اكشاد اًگیضؽ تش هْوی تأثیش پَل
 اص ًیاصّای تؼیاسی اػتواد داسًذ ًِ ؿٌاػاى داسد. سٍاى ػاصهاى
 ؿَد. هی پَل اسضا تَػظ هؼتوین ؿیش یا هؼتوین عَس تِ اكشاد
 تشیي هْن ٌَّص ّن پَل ًِ ًذاسد ٍخَد تشدیذی تٌاتشایي،
 اص ّای هالی اًگیضُ ایي ًِ تِ تَخِ تا اػت. اًگیضاًٌذُ
 تخؾ كشدی دس ٍ ػاصهاًی سكتاس تش هؤثش ػَاهل تشیي هْن
 ٍ ػلاهت ػاصهاًذّی ًظام تش كشاٍاًی آثاس ٍ ّؼتٌذ ػلاهت
 دس ػلاهت هدشیاى تخؾ داسًذ، خذهات ًیلیت ٍ ًویت
 تش سا ّا اًگیضُ آثاس هذستوٌذ تایذ پشداخت، ًظام یي عشاحی
 .)4 ،5(دٌّذ  هشاس هَسد تَخِ كشٍؿٌذُ ٍ خشیذاس سكتاس
 تْذاؿت ّضیٌِ ًشدى هحذٍد ٍ ًٌتشل خولِ اتضاسّای اص
 ًظام هدشیاى تَخِ ًِ هَسد پشدساهذ ًـَسّای دس ػوَهی
 اسایِ تِ پشداخت ّای الق) سٍؽ اػت، هشاس گشكتِ ػلاهت
 تحت سا تْذاؿتی هشاهثت ًویت هیوت ٍ ًِ تاؿذ هی دٌّذگاى
 ّای پشداخت ًاساًِ، تَاى تِ ٍ اص آى خولِ هی دّذ هی هشاس تأثیش
 تَدخِ ٍ حوَم ػشاًِ، ّای سٍصاًِ، پشداخت ّای پشداخت هَسدی،
 سا تیواساى سكتاس ًِ ّضیٌِ هحذٍدیت ب) هؼیاسّای اؿاسُ ًشد ٍ
 ػیؼتن ٍ تیواساى ّای ّضیٌِ ؿاهل ٍ دّذ هشاس هی تأثیش تحت
 .)6، 7(داسٍّاػت  گزاسی هیوت هشخغ
تشیي  تَاى تِ ػٌَاى یٌی اص پیچیذُ تیواسػتاى هی اص
آیٌذ ٍ  ّا ًام تشد. هحلی ًِ اًثش اكشاد دس آى تِ دًیا هی ػاصهاى
تیواسػتاى اؿلة تِ كَست تیوی سًٍذ.ًاس دس  دس آى اص دًیا هی
. تیوی ًِ دس ًْایت ًاّوگًَی هشاس داسد؛ گیشد كَست هی
تشیي  اكشادی تا حذاهل تحلیلات هوٌي ًِ دس ًٌاس ػالی
ّای هختلق هــَل كؼالیت ّؼتٌذ.  ػغَح تحلیلی دس سؿتِ
. اص تشم تاؿذ تٌَع ؿـلی دس هحیظ تیواسػتاى تؼیاس كشاٍاى هی
لیغ ٍ اًتظاهات، اص پضؿي ٍ پشػتاس تا ٍ تأػیؼات گشكتِ تا پ
حؼاتذاس ٍ ًاسپشداص، اص ًاس دس آصهایـگاُ ٍ داسٍخاًِ تا لٌظسی ٍ 
ّا ٍ دساهذ گشكتِ تا  اػتشیلیضاػیَى ٍ اص دسیاكت حذاهل حوَم
دساهذّای هاتل تَخِ ٍ هثال صدًی، اها ایي ًظام پیچیذُ، 
تِ  ّای دٍلتی تشی داسد ًِ دس تیواسػتاى اهتلاد پیچیذُ
ّا، تش پیچیذگی  خلَف پغ اص عشح خَدگشداًی تیواسػتاى
 . )5(آى اكضدٍُ ؿذ 
ّا (ًاساًِ) دس  دػتَسالؼول اداسُ ًظام ًَیي اهَس تیواسػتاى
ٍ تا ػِ ّذف اكضایؾ اًگیضُ كؼالیت پضؿٌاى ٍ  4731ػال 
ّا ٍ اكضایؾ  ًادس دسهاًی، اكضایؾ تَاًوٌذی هالی تیواسػتاى
اخشایی، تش اهَس  ّا تشای اداسُ ّشچِ هغلَب اختیاسات تیواسػتاى
تَػظ ٍصاست تْذاؿت ٍهت تذٍیي، تلَیة ٍ اتلاؽ گشدیذ ٍ 
ّای  ّای دٍلتی اخاصُ داد تا اص هحل پشداخت تِ تیواسػتاى
ّا، دساهذصایی ًوایٌذ. تا ٍخَد ایي ًِ ایي عشح تِ  ًوذی ٍ تیوِ
ّا هؼشٍف ؿذ، اها ٍاهؼیت آى اػت  عشح خَدگشداًی تیواسػتاى
ٍ هغاتن  )3(پشداخت تَد  ًِ ایي عشح كوظ یي دػتَسالؼول
آى، دسكذی اص دساهذّای اختلاكی تیواسػتاى تحت ػٌَاى 
یاتذ ٍ پغ اص ًؼش دیگش  ًاساًِ تِ ًاسًٌاى آى اختلاف هی
، تویِ هثلؾ تشای خَدگشداًی دس اختیاس تیواسػتاى هشاس ّا ّضیٌِ
ّا اخشا  ػال دس تیواسػتاى 02. ایي عشح تِ هذت )4(گیشد  هی
عشح هثتٌی «گشدیذ. دػتَسالؼول خذیذ عشح ًاساًِ تا ػٌَاى 
تا اكلاحات صیاد  3931دس اٍایل هاُ هْش ػال » تش ػولٌشد
عشح هثلی ٍ سكغ ًَاهق آى هَسد تاصتیٌی هشاس گشكت ٍ تا 
دسهاًی ؿْش  -ض آهَصؿیدس هشاً 4931اٍاخش خشداد هاُ ػال 
اكلْاى تِ كَست آهاصیـی اخشا ؿذ ٍ اص اٍیل تیش هاُ ػال 
 دػتَسالؼول تِ كَست هغؼی تِ اخشا دسآهذ. ایي 4931
 ّا ٍ تیواسػتاى اداسُ ًَیي ًظام دػتَسالؼول خایگضیي
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 5931تْاس  /1/ؿواسُ 5هدلِ تحویوات ًیلی دس ػلَم ػلاهت/ػال   84
 تش هثتٌی پشداخت اص تَد. هٌظَس آى تؼذی ّای اكلاحی
ؿیش  دسیاكتی تیي استثاط ایداد دػتَسالؼول، ایي دس ػولٌشد
 هثل سٍؽ تِ ًاساًِ ٍ اضاكِ ًاس خایگضیي ًاسًٌاى ًِ هؼتوش
 هالة یي دس آًاى كؼالیت هحل تخؾ دساهذّای تا تاؿذ، هی
ًاهِ تَد. تش ایي اػاع، پظٍّؾ حاضش تا ّذف هغشح  تلاّن
ًوَدى سٍؽ پشداخت عشح هثتٌی تش ػولٌشد ٍ تِ هٌظَس 
اػتلادُ اص تدشتیات  یاكتي ًواط هَت ایي عشح، تا
ًظشاى اًدام گشكت تا ًتایح آى دس اختیاس هؼؤٍلاى هشاس  كاحة
گیشد ٍ آًاى اهذاهات لاصم سا تشای ّشچِ تْتش اخشا ًشدى ایي 
 .عشح اًدام دٌّذ
 
‌‌رٍش
ایي پظٍّؾ اص ًَع ًیلی تَد ًِ تا اػتلادُ اص سٍیٌشد تحلیل 
هلاحثِ ػوین ّا،  آٍسی دادُ هحتَا اًدام گشدیذ. سٍؽ خوغ
تَد. خاهؼِ هَسد هغالؼِ پظٍّؾ سا هذیشاى هیاًی ٍ اسؿذ 
ّا ٍ ػتاد هشًضی داًـگاُ ٍ تشخی اص اػضای ّیأت  تیواسػتاى
ّا ًِ داسای ػاتوِ  ّا ٍ هؼؤٍلاى تیواسػتاى ػلوی داًـگاُ
اخشایی یا ػلوی هاتل هثَل دس ػیؼتن ػلاهت ٍ آؿٌا تِ عشح 
ّا تا اػتلادُ اص  داد. ًوًَِهثتٌی تش ػولٌشد تَدًذ، تـٌیل 
 گیشی ّذكوٌذ اًتخاب ؿذًذ ٍ هَسد هلاحثِ هشاس گشكتٌذ. ًوًَِ
ًلش  1هلاحثِ حضَسی اًدام گشكت ًِ  11تش ایي اػاع، 
ّا اص اػضای ّیأت ػلوی تا ػاتوِ هذیشیت دس ػیؼتن  اص آى
ّا ًاسهٌذ تا ػاتوِ عَلاًی هذیشیت  ًلش اص آى 2ػلاهت تَد. 
ًلش تویِ اص هذیشاى اسؿذ ٍ هیاًی، تا  8ٍ  دس ًظام ػلاهت
ػاتوِ عَلاًی هذت ًاس دس ػیؼتن ػلاهت ٍ هذیشیت ًظام 
ّا،  ّا دس دكتش هذیشیت تیواسػتاى ػلاهت تَدًذ. هحل هلاحثِ
ّا  ػتاد هشًضی داًـگاُ ٍ اتام اػضای ّیأت ػلوی داًـٌذُ
ّا پغ اص تْیِ یي  تَد. دس هغالؼِ حاضش، تواهی هلاحثِ
ّا تِ ٍػیلِ  ای هلاحثِ اًدام ؿذ ٍ دس آى هلاحثِساٌّو
دػتگاُ ضثظ كَت ضثظ گشدیذ. ایي ًاس تِ هٌظَس تالا تشدى 
ّا اًدام گشكت. صهاى  آٍسی یاكتِ ضشیة دهت ًاس دس خوغ
 دهیوِ تِ عَل اًداهیذ. 06تا  03ّا تیي  هلاحثِ
تشای ًؼة اػتثاس تثحش هحون ًیض تا اػتلادُ اص 
ِ ٍ ًوي اػتاداى ساٌّوا ٍ هـاٍس، اتتذا چٌذ ّا، تدشت ساٌّوایی
هلاحثِ تِ كَست آصهایـی هثل اص ؿشٍع تحوین تَػظ 
ّا تَػظ اػتاداى  هحون اًدام ؿذ. ػپغ، ًخؼتیي هلاحثِ
ساٌّوا ٍ هـاٍس، اص ًظش دسػتی اًدام ًاس هَسد تشسػی هشاس 
گشكتٌذ. تشای تالا تشدى هاتلیت اعویٌاى، ًذّا پغ اص اػتخشاج 
خی اص هـاسًت ًٌٌذگاى اسخاع دادُ ؿذ ٍ دیذگاُ آًاى تِ تش
 اص ّا دادُ پایایی ٍ كحت تِ دػتیاتی لحاػ گشدیذ. خْت
 ایي .ؿذ اػتلادُ abuG ٍ nlocniL هَثن تَدى هؼیاسّای
 اػت. تذیي ًوی تحویوات دس ٍ پایایی اػتثاس هؼادل هؼیاس
 ٍ اػتواد تأییذپزیشی، هاتلیت اػتثاس، هؼیاس چْاس خْت
 .)8(هشاس گشكت  تشسػی هَسد پزیشی اًتوال
ّا تش هثٌای سٍؽ تحلیل هَضَػی تَد.  سٍؽ تحلیل دادُ
ّا اػت ًِ  ی ًَػی تحلیل هحتَای دادُتحلیل هَضَػ
ؿَد. هشاحل  تٌذی دس آى تش اػاع هَضَػات اًدام هی عثوِ
ّا تِ كَست ّلت هشحلِ ٍ ؿاهل  تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
ّا تش سٍی ًاؿز ٍ رخیشُ ًشدى  اػتخشاج ٍ پیادُ ًشدى دادُ«
ّا، ًذگزاسی، ثثت  ٍس ؿذى دس دادُ ّا دس ًاهپیَتش، ؿَعِ آى
ای، اختلاسػاصی ٍ تَػؼِ  تی، ثثت ػلاین حاؿیِػلاین تاصتا
تَد. دس هشحلِ اٍل تؼذ اص اًدام ّش هلاحثِ، » پیـٌْادّا
ّا سًٍَیؼی ٍ ػپغ تایپ ٍ رخیشُ ؿذ. دس  تلاكاكلِ هلاحثِ
ّا چٌذیي تاس خَاًذُ ٍ هشٍس ؿذ؛ تِ  هشحلِ دٍم، هتي هلاحثِ
دس ّا تؼلظ ًاكی پیذا ًشدًذ.  عَسی ًِ پظٍّـگشاى تش دادُ
ّا تِ ٍاحذّای هؼٌایی (ًذ) دس هالة خولات  هشحلِ ػَم، دادُ
ّای هشتثظ تا هؼٌای اكلی ؿٌؼتِ ؿذ. ٍاحذّای  ٍ پاساگشاف
هؼٌایی ًیض چٌذیي تاس هشٍس ٍ ػپغ ًذّای هٌاػة ّش ٍاحذ 
هؼٌایی ًَؿتِ ؿذ؛ تِ ایي كَست ًِ دس ّش ًذام اص 
ٍ ػپغ  ّای كشػی اص یٌذیگش هدضا گشدیذ ّا، هوَلِ هلاحثِ
گشایی كَست گشكت ٍ دس  ّا دس ّن ادؿام ؿذ ٍ تولیل آى
ًْایت هَضَػات اكلی هـخق ؿذ. هشاحل چْاسم ٍ پٌدن 
ّایی اػت ًِ  ّا ٍ دیذگاُ ّا اص اًذیـِ دس ٍاهغ ثثت یادداؿت
آیذ ًِ دس حیي هلاحثِ ٍ تدضیِ  دس رّي هحون تِ ٍخَد هی
اع تـاتِ ٍ تحلیل ثثت گشدیذ. دس هشحلِ ؿـن، ًذّا تش اػ
تٌذی ٍ تا حذ اهٌاى ًَچي ٍ كـشدُ  هلَْهی ٍ هؼٌایی عثوِ
تش ٍ  ّای اكلی ًِ ًلی تٌذی ّا دس عثوِ ؿذ. دس ًْایت، دادُ
ّا اًتضاع ٍ  هایِ تش تَد، هشاس گشكت ٍ ػپغ دسٍى هلَْهی
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 .پیـٌْادّا اسایِ گشدیذ
 
‌ّا‌یافتِ
دس پظٍّؾ حاضش، چْاس ًوغِ هَت اكلی تِ دػت آهذ ًِ 
ّا، تْثَد ٍ استوای  تؼشیق ٍ تذٍیي كحیح دػتَسالؼول«ؿاهل 
ػیؼتن ًظاست، تْثَد ٍ استوای ػیؼتن هذیشیت اعلاػات ٍ 
 ).1تَد (ؿٌل » ػاهاًذّی ًظام پشداخت ًاساًِ
 ّا‌تعزیف‌ٍ‌تذٍیي‌صحیح‌دستَرالعول
 ٍ ًاساًِ عشح خذیذ دػتَسالؼول تَدى یٌپاسچِ ٍ تش ًاهل
 ٍ ًوی استوای تش هثٌی خذیذ ایّ ػیاػت تشخی ؿذى اضاكِ
 ایي هَت ًواط اص ػیؼتن، ایي دس ؿذُ اسایِ خذهات ًیلی
 اؿاسُ آى تِ خَد تیاًات دس ًٌٌذگاى هـاسًت ًِ تَد عشح
 ًِ ًاساًِ تشای ؿِ هی خذیذ دػتَسالؼول یِ یؼٌی« .داؿتٌذ
 هـخق ًاساًِ پشداخت ًحَُ ّن ٍ ًظاستؾ ّیأت ّن
 اص ًٌٌذگاى هـاسًت اص یٌی). 1هـاسًت ًٌٌذُ (» ؿِ هی
 تش ػادُ ٍ سٍیِ ٍحذت ایداد ػاصی، یٌپاسچِ احتوال ٍ اًتظاس
 الاى ها« .گلت ػخي ٍصاستخاًِ دس ّا دػتَسالؼول ؿذى
 دهین ًِ تیاد ٍصاستخًَِ اص ًْایی دػتَسالؼول ایي ًِ هٌتظشین
 دس سٍیِ ٍحذت ٍ ػاصی یٌپاسچِ احتوالاً حالا ٍ تٌٌٌذ هـخق
 ).1هـاسًت ًٌٌذُ (» ...تش آػَى ٍ تش ػادُ خیلی. تاؿذ ًـَس
آٍسی ٍ خاسج ًشدى  یٌی اص هـاسًت ًٌٌذگاى ًیض خوغ
ّای عشح هثل اص ػیؼتن ٍ اتغال دسكذّای  دػتَسالؼول
هتٌَع سا ًِ اكَلی یا ؿیش اكَلی تـییش دادُ ؿذُ تَد، هغشح 
 ّایی دػتَسالؼول ًلتَد ًِ  یيا اكتاد ًِ اتلاهی یِ«ًوَد. 
 هتٌَػی دسكذّای. ؿذ آٍسی خوغ تَد، ؿذُ دادُ الاى تا ًِ
 دسكذ حالا هثلاً ًِ خاّایی. ؿذ اػتخشاج تَد، ؿذُ اػلام ًِ
 ًشدُ تلَیة هختللی دلایل تِ هثلاً تَد هوٌي تیـتشی
 ًیؼت، هٌغوی دسكذّا ایي كؼلی ؿشایظ تا ًِ دیذى ٍلی تَدى،
 صیاد حتی. ؿذُ صیاد یا ؿذُ ًن یا ؿذُ یٌؼاى ًیؼت، اكَلی
 ).11 هـاسًت ًٌٌذُ» (...دلایلی تِ تٌا داؿتین ّن ؿذُ
 ًظارت‌سیستن‌ارتقای‌ٍ‌بْبَد
تش ؿذى تحث ًظاست دس  هـاسًت ًٌٌذگاى تِ هَی
دػتَسالؼول خذیذ ٍ تـٌیل ًویتِ ٍ تؼیح ًیشٍّای تیـتش ٍ 
هتؼْذتش دس هشاًض اؿاسُ ًوَدًذ. آًاى دس اظْاسات خَد تِ 
ػیؼتن ػلاهت دس دػتَسالؼول خذیذ عشح استوای ًظاست دس 
ًاساًِ اؿاسُ داؿتٌذ ٍ صیشهَضَػات هختللی سا دس ایي صهیٌِ 
ػاهاًذّی تین ًظاست، ػاهاًذّی «تشؿوشدًذ ًِ ؿاهل 
تشًیة ّیأت ًظاست، تـٌیل هٌظن خلؼات، تْثَد اتضاس 
 تَد.» ًظاست ٍ ًٌتشل ٍ آهَصؽ ٍ تَخیِ پشػٌل
 تاٍ  خذیذ دٍلت تَی هَضَع ایي«یٌی اص اكشاد گلت: 
 ؿٌلی یِ داًـگاُ تَی دٍتاسُ داًـگاُ، خذیذ سئیغ اًتخاب
 الاى الاى، ًشدُ تـییش ّن تشًیثؾ. ؿذ خذی تحث ٍ گشكت
 هؼاٍى دسهاى، هؼاٍى ّؼت، داًـگاُ سئیغ ّؼت، ًِ تشًیثی
 تا دٍ ٍ آهَصؿی هؼاٍى یا پضؿٌی داًـٌذُ سئیغ تَػؼِ،
 ًِ اگش هي ًظش تِ). «3هـاسًت ًٌٌذُ » (تیواسػتاى سئیغ
 دػتَسالؼول تَی الاى الثتِ. تْتشُ تاؿِ ّن تیواسػتاى هتشٍى
 سٍ خلؼات ّن ها). «8هـاسًت ًٌٌذُ » (ّؼت هتشٍى خذیذ
 ًِ خذیذ دػتَسالؼول ایي ٍ ػلاهت ًظام تحَل عشح اص تؼذ
 ).1هـاسًت ًٌٌذُ » (ًشدین تشؽ هٌظن تیاد، هشاسُ
 هوٌٌِ ًشد، تخلق پضؿٌؾ اگِ گي هی ًِ اهؼالِ«
 ایي ّا ٍهت اٍى. تٌٌین دادگاّیؾ. تـِ تاعل ّن اؽ پشٍاًِ
 ّای آدم ًِ دًٍن هی خة ٍلی). «9هـاسًت ًٌٌذُ » (ًثَد
 تثیٌٌذ ًِ ًشدى پیذا حضَس ٍاحذّا تَی ٍ ًشدى تؼیح سٍ صیادی
هـاسًت » (...آیٌذُ تَی داسین اهیذ تالاخشُ. ًشد ؿِ هی ًاس چی
 ًشدُ ؿشٍع ًاس تا چٌذ ها داًـگاُ تَی اكشادی یِ). «3ًٌٌذُ 
 استثاط ًویتِ تِ سٍ اعلاػات هذیشیت ػیؼتن تحث. تَدى
 تَدُ، پیگیشؽ داًـگاُ ًِ اعلاػات داؿتثَسد تحث دادى، هی
 تِ اعلاػات هذیشیت ػیؼتن ٍهتی. ؿِ هی اًدام داسد الاى
 ّویي. ًٌِ هاًیتَس تًَِ هی سٍ اعلاػات ؿِ، هی ٍكل داؿثَسد
 تِ... ؿِ هی كشاّن تشاؿَى داسُ اهٌاًات ایي الاى ًویتِ اػضای
 ًظاست تتًٌَذ تثیٌٌذ، ّاسٍ پشداختی تتًٌَذ ًِ تَدُ ّا ایي خَاػتِ
 ٍاحذّا حتواً ًِ ایي یٌی. ؿذ ؿشٍع ًاسّایی یِ تاؿٌذ، داؿتِ
 ًِ تَدُ تٌالیلی خضء تاؿٌذ، داؿتِ اعلاػات هذیشیت ػیؼتن
). یٌی اص 3هـاسًت ًٌٌذُ (» ًشدى هـخق ٍاحذّا تشای
هـاسًت ًٌٌذگاى اص تَخیِ اػضای ّیأت ًظاست ًؼثت تِ 
هؼؤٍلیت خَد تا تشگضاسی خلؼات تَخیْی ػخي گلت. 
 دادُ تْـَى تَضیحاتی ٍ ؿذ گزاؿتِ خلؼِ حال ّش تِ ّاسٍ ایي«
... ؿذى تَخیِ ٍ ؿذ دادُ تَضیح تْـَى تیواسػتاى خَد اص. ؿذ
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 ).1هـاسًت ًٌٌذُ » (دًٍي هی دیگِ الاى
یٌی اص هـاسًت ًٌٌذگاى اػتواد داؿت ًِ آهَصؽ دهین 
ٍ تَخیِ ًاسًٌاى، یٌی اص تؼتشّای هَسد ًیاصی اػت ًِ 
ؿَد ٍ تیاى ًوَد ًِ ایي  تاػث ًاّؾ خغا دس ػولٌشد هی
 تَی اهشٍصُ ها«هؼألِ دس عشح خذیذ ًاساًِ سػایت ؿذُ اػت. 
 ّاهَى، پضؿي تِ ػولٌشدی پشداختٍ  پشداختوَى ّای ػیؼتن
 تـِ، آهادُ تایذ ًِ تؼتشّایی ٍ داسین ًیاص ًِ صیشػاختْایی
 خَاٌّذ هی ًِ ّؼت ًاسًٌاًی تِ خَب ٍ دهین آهَصؽ تحث
 ًاسًٌاى تَخیِ اٍل. ًٌٌذ ًاس خذیذ عشح دػتَسالؼول ایي تا
 ًِ ّا آى تِ آهَصؽ تؼذ ٍ ًاساًِ خذیذ عشح تا ساتغِ دس اػت
 ).8هـاسًت ًٌٌذُ » (تٌٌٌذ اؿتثاُ ًوتش آى اخشای دس
 بْبَد‌ٍ‌ارتقای‌سیستن‌هذیزیت‌اطلاعات
یٌی اص هـاسًت ًٌٌذگاى اص خَاػتِ سیاػت داًـگاُ هثٌی تش 
الضام هاًیتَسیٌگ پیَػتِ اعلاػات ػیؼتن ػخي گلت. 
 خَاػتِ ایي یؼٌی تـِ؛ هاًیتَس هشتة تایذ اًٍدا ػیؼتن«
 هاًیتَس هشتة اعلاػات ایي ًلیِ ًِ ّؼت ّن داًـگاُ سئیغ
). هـاسًت ًٌٌذُ ایي هَضَع سا تیاى 3هـاسًت ًٌٌذُ » (تـِ
ًشد ًِ ًاسّا دس گزؿتِ ٍ دس عشح هثل تِ كَست دػتی 
ؿذُ اػت ٍ اص پیگیشی ٍ اخشایی ؿذى داؿثَسد  اًدام هی
 خیلی«اعلاػات تَػظ هذیشیت اًلَسهاتیي داًـگاُ خثش داد. 
 ػیؼتن اكلاً ًِ تَد داًـگاُ تَی ّا هحل ٍ ّا تیواسػتاى
 دًیای ًِ صهاًی ّوِ ایي اص تؼذ. ًذاؿت هذیشیت اعلاػات
 دػتی ّا اٍى اكلاً تَد، ؿذُ ایداد الٌتشًٍیي ٍ اعلاػات
 ًِ ؿذ تٌلیق ّوِ تشای الاى. دادى هی اًدام ًاسّاسٍ داؿتٌذ
 تحث ًِ ؿذ خَاػتِ اًلَسهاتیي هذیشیت اص. تاؿٌذ داؿتِ ّوِ
» ؿذُ اًدام داؿثَسد الاى. ًٌٌذ پیگیشی سٍ اعلاػاتی داؿثَسد
ّوچٌیي، هـاسًت ًٌٌذُ اص ػاهاًذّی  ).3(هـاسًت ًٌٌذُ 
اكضاس اعلاػاتی یٌؼاى خْت آًالیض  اعلاػات ٍ تْیِ ًشم
ػولٌشد ٍاحذّا دس دػتَسالؼول خذیذ عشح ًاساًِ ػخي گلت. 
 ًِ تـِ تْیِ هَضَع ایي تشای اكضاس ًشم یي هشاسُ تاص«
 دػتَسالؼول تشایتاؿِ.  اكضاس ًشم هالة تَی ّا یيا اعلاػات
... تلشػتِ اكضاس ًشم یي هشاسُ ٍصاستخًَِ ًاساًِ، عشح خذیذ
 آًالیضسٍ هذست ؿذ، هذل یِ ؿذ، ؿٌل یِ اكضاس ًشم ًِ ٍهتی
 ٍاحذی چِ تثیٌٌذ ًٌٌذ، آًالیض تشًذ تًَي هیٍ  ًٌي هی پیذا
 خة ًٌِ، هی پیذا داسُ ػاهاًذّی یِ الاى. ًشدُ اخشا خَب
» دادى هدَص تْؾ ًثَدُ عشح هـوَل خاّا تؼضی. ًثَدُ هثلاً
 ).3هـاسًت ًٌٌذُ (
 ساهاًذّی‌ًظام‌پزداخت‌کاراًِ
هـاسًت ًٌٌذگاى، ػاهاًذّی ًظام پشداخت ًاساًِ سا دس صهیٌِ 
ًحَُ هحاػثِ ًاساًِ، اكلاح ٍ ًاّؾ تلاٍت «صیشهَضَػات 
ػذم اػوال تـییش ّا، ػاهاًذّی اسصیاتی پشػٌل،  دس پشداخت
ّا، استوای اًگیضُ پضؿٌاى تِ ًاس  خَدػشاًِ دس هیضاى پشداخت
ػاصی دساهذّا ٍ  تیـتش دس هشاًض دسهاًی دٍلتی، ؿلاف
 هغشح ًوَدًذ.» خلَگیشی اص پشداخت صیشهیضی
 ایي ًِ اػاػی ًاس یِ«هـاسًت ًٌٌذگاى تیاى ًشدًذ: 
 تٌٌِ اكلاح سٍ ػوَهی پضؿٌاى تِ پشداخت اٍهذ ًشد، ّیأت
 ).11هـاسًت ًٌٌذُ » (دستیاًذ ٍضؼیت ایي اص ًِ
 اٍهذُ یا ًشدُ پلٌاًی اٍهذُ خذیذ عشح دس حالا«
 ٍ داخلی هثلاً هثلاً. ًشدُ ًضدیي ّن تِ ّاسٍ گشٍُ ّای پشداخت
 ًشدى، هی خشاحی ًِ ّایی اٍى ػَضؾ. تَد ًن خیلی اعلال
 ّا تالایی اص ًِ ًشدُ سیضی تشًاهِ هوذاس یِ اٍهذُ حالا. تَد تالا
 ).2هـاسًت ًٌٌذُ » (ؿذُ اضاكِ ّا پاییٌی تِ ٍ ؿذُ ًن
 تشای حذاهل حَصُ ایي تَی تًَؼتین ها ًِ ًاسی«
 تضًین، دػت تًَؼتین ًوی ًِ اهتیاص سٍی تٌٌین، ػاهاًذّیؾ
 ًشدین ایداد یٌؼاًی كشهَل یِ اٍهذین سضایت تحث تَی اها
  ایي اػاع تش ػٌدیـَى سضایت ّا تیواسػتاى ّوِ ًِ
 ًثاؿِ دػتگی چٌذ. تذى اكشادسٍ ًوشُ ٍ تؼٌدي. تاؿِ آیتن 51
. ًٌن اضاكِ اًٍَ ًٌن، حزف تخَام ػتًََ ایي هي تگِ یٌی ًِ
 خایی اٍى تا ٍ تَد ؿذُ پشػٌلی حَصُ تَی ًِ تَد ًاسی ایي
 پشػٌل تِ داسى سٍ ػوق ّوَى تا الاى دًٍن، هی هي ًِ
» ًذاؿتین پشداخت اخاصُ ها اٍى اص تیؾ چَى دى؛ هی
 ).11هـاسًت ًٌٌذُ (
 اػاع تش سٍ پشػٌل تِ پشداخت اٍهذُ خذیذ عشح دس الاى«
 اػاع تش ػولٌشد پشداخت هثلاً. گزاؿتِ تخؾ ػولٌشد
 ).2هـاسًت ًٌٌذُ » (تَد تیواسػتاى ػولٌشد
 ًِ ایي یٌی. دى هی پَل پلٌاًی خذیذ، عشح دس الاى«
 اص تایذ تثشًذ، تالا سٍ پشػٌلی یا سا پضؿٌی یِ دسكذی اگِ
 ).2هـاسًت ًٌٌذُ » (تگیشًذ هدَص تْشاى
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دس پظٍّؾ حاضش، چْاس ًوغِ هَت اكلی تِ دػت آهذ ًِ 
تْثَد ٍ استوای  ّا، تؼشیق ٍ تذٍیي كحیح دػتَسالؼول«ؿاهل 
ػیؼتن ًظاست، تْثَد ٍ استوای ػیؼتن هذیشیت اعلاػات ٍ 
كلؼلِ اكلی تِ . تَد» ػاهاًذّی ًظام پشداخت ًاساًِ
ّای تـَیوی هادی تِ ػٌَاى یي هحشى ٍ  ًاسگیشی عشح
ّا استثاط هؼتویوی تیي  اًگیضُ، ایي اػت ًِ ایي گًَِ عشح
آٍسد. دساهذ پَلی  ًاسًشد ٍ هیضاى پاداؽ دسیاكتی تِ ٍخَد هی
ًیاص  ؿَد. پیؾ تشیي سٍاتظ ًاسهٌذ ٍ ًاسكشها هحؼَب هی هْن
سٍاتظ ػالن آى اػت ًِ ًاسهٌذ دس ٍّلِ اٍل هوذاس هؼیٌی 
اؽ ًلایت  دساهذ داؿتِ تاؿذ ًِ تشای ًگْذاسی خَد ٍ خاًَادُ
ًٌذ. دٍم ایي ًِ، دس هوایؼِ تا اؿخاف دیگش ًِ ّویي ًاس سا 
تِ دساهذ خَد احؼاع سضایت ٍ دٌّذ، ًؼثت  اًدام هی
دّذ ًِ عشح  ّای پظٍّؾ ًـاى هی یاكتِ .)9(خـٌَدی ًوایذ 
هثتٌی تش ػولٌشد داسای ًواط هَت تؼیاس خَتی اػت. یٌی اص 
اخشای ایي عشح تؼذ اص اكلاح ٍ تاصتیٌی كَست  ًواط هَت
تشی اص دػتَسالؼول ٍ  تؼشیق ٍ تذٍیي كحیحگشكتِ دس آى، 
 تش ؿذى دػتَسالؼول عشح ًاساًِ تَد. تش ٍ ػادُ یٌپاسچِ، ًاهل
 ًِ ذًذیسػ ًتیدِ ایي تِ پظٍّؾ خَد دس ػضیضی ٍ حؼٌی
 حذ تا ػولٌشد، تش اػاع ًاساًِ ًظام پشداخت دس ًاسًٌاى
 تأهیي دس ػیؼتن ایي ٍ ّؼتٌذ ساضی دسیاكت ًاساًِ اص ادیصی
  ).01( اػت ًشدُ ػول سضایت، هَكن اخضای
اتتذا ٍ  اص عشح ایي ًِ دّذ هی ایشاى ًـاى دس ًاساًِ عشح
گزاسی ٍ  صهیٌِ هاًَى دس ّایی ضؼق داسای هثل اص اكلاح آى،
 ٍ كحیح اخشای ػذم ؿایذ ٍ اػت تَدُ دػتَسالؼول اٍلیِ




 داًـگاُ سیاػت حوایت
 
 ًظاست تین ػاهاًذّی
 
 ًظاست ّیأت تشًیة ػاهاًذّی
 
 هٌظن خلؼات تـٌیل
 
 ًٌتشل ٍ ًظاست اتضاس تْثَد
 








 دٍلتی هشاًض دس ًاس تِ ًؼثت پضؿٌاى اًگیضُ استوای
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 اٍلیِ ّای عشح آهشیٌا حاًی اص آى تَد ًِ دس اخیش ّای تشسػی
 ٍػیلِ تِ ،ًـَس ایي ػشاػش ػولٌشد دس تش هثتٌی پشداخت
 ػوَهی تیوِ ّای تشًاهِ ٍ تخؾ ػلاهت گًَاگَى ّای تشًاهِ
. )01 ،21( ؿَد هی ضواًت تاؿذ، هَسد هی كذ اص هتداٍص ًِ
ِ سػیذگی تِ هغالؼات ضؼق اٍلیِ دس ػاختاس عشح ٍ ًیاص ت ایي
آهیض عشح ًاساًِ دس كَست  آى ٍ ّوچٌیي، اخشای هَكویت
) ًِ 01، 21ًوایذ ( تذٍیي كحیح ایي دػتَسالؼول سا تأییذ هی
 تا ًتایح هغالؼِ حاضش ّوخَاًی داسد.
تش آى،  گیشی هَی تش ؿذى هَضَع ًظاست ٍ ؿٌل خذی
احیای دٍتاسُ ًظاست دس ػیؼتن ػلاهت، تـٌیل تین ًظاست 
ػاهاًذّی تشًیة ّیأت ًظاست ٍ اخاصُ حضَس هذیشاى  تش، هَی
ّا  ٍ هؼؤٍلاى اهَس هالی تیواسػتاى ٍ اػتلادُ ؿیش سػوی اص آى
تا تأییذ سیاػت داًـگاُ اص هَاسدی اػت ًِ دس صهیٌِ ًواط 
 تْادس ًتایح تحوین هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد هغشح گشدیذ.
 تِ خِتَ ًیاصهٌذ ػلاهت ًظام ًـاى داد ًِ ّوٌاساى ٍ
 تِ تَخِ ًظاست، ػلاٍُ تش. تاؿذ هی ًظاستی ّای خٌثِ
 دس اسصؿی ٍ اهتلادی ٍ تٌٌَلَطیٌی تْذیذّای ٍ ّا كشكت
 یٌی خذهات ًیض دٌّذگاى اسایِ ًظاست خْت ّا گزاسی ػیاػت
اػت  دسهاى ٍ تْذاؿت تخؾ تشای ضشٍسی اػتشاتظّای اص
 حاًی اص آى تَد  ٍ ّوٌاساى yeldarB  هغالؼِ ّای یاكتِ. )31(
 اػتاًذاسدّای یا ٍ ؿایؼتگی تش هثتٌی ّای ؿاخق ًِ كوذاى
 ّوچٌیي، .داسد ٍخَد تْذاؿت ًاسًٌاى اسصیاتی تشای سٍؿي
 تاصدیذ ًظاست تشای اػاػی هاًؼی اهٌاًات، ٍ ًاسًٌاى ًوثَد
. ایي هغالؼات )41( سٍد تِ ؿواس هی ػلاهت ػیؼتن اص ّا ًٌٌذُ
ًظاست دس ػیؼتن ػلاهت ٍ داؿتي اهٌاًات ٍ ًاسًٌاى ٍخَد 
) ًِ تا ًتایح 31، 41ًٌٌذ ( تش تأییذ هی سا تشای ًظاست هَی
 تاؿذ. هغالؼِ حاضش ّوؼَ هی
اص دیگش ًواط هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد، تْثَد ٍ استوای 
اكضاسّای  اصی ًشمػ ػیؼتن هذیشیت اعلاػات ٍ یٌؼاى
یا  smetsys noitamrofni htlaeHهذیشیت اعلاػات (
تش اعلاػات ٍ ٍخَد ٍحذت سٍیِ دس  ) خْت آًالیض هَیSIH
ٍ ّوٌاساى،  hsejaRهغالؼِ  ایي صهیٌِ تَد. تش اػاع ًتایح
 دس هْوی اتضاس هشتثظ، ٍ یٌپاسچِ اعلاػات ّای ػیؼتن
 ّا ٍ ّضیٌِ ًٌتشل خذهات، ًیلیت تْثَد هذیشیت تیواسػتاى،
 . )51(ؿًَذ  هی هحؼَب تتؼْیلا اص تْیٌِ تشداسی تْشُ
ػاهاًذّی ًظام اص دیگش ًواط هَت عشح هثتٌی تش ػولٌشد، 
ًاساًِ اص تؼذ ًحَُ هحاػثِ ًاساًِ تِ ؿٌل پلٌاًی ٍ پشداخت 
دادى ًاساًِ ًوتش تِ پشدساهذّا، اكلاح ٍ ًاّؾ تلاٍت دس 
ّای هختلق  ّا دس گشٍُ پشداخت، ًضدیي ؿذى پشداخت
تش تش پضؿٌاى تا  پضؿٌی ٍ اػوال ًظاست ٍ ًٌتشل هَی
ّایی ّوچَى حضَس ٍ ؿیاب، هیضاى سػیذگی  هشاسدادى تخؾ
ّای تیواساى ٍ احتوال اكضایؾ ًاساًِ ػایش ًاسًٌاى  تِ پشًٍذُ
 ًِ ًـاى داد ّوٌاساى ٍ reuanedniLتَد. ًتایح پظٍّؾ 
 تَخْی هَخة هاتل تؼیاس تا حذ ػولٌشد تش اػاع پشداخت
 حال دس). 61گشدد ( هی خذهات تیواسػتاى ًیلیت استوای
 سٍؽ عشكذاس آهشیٌا ّای تیواسػتاى ٍ اؿلة پضؿٌاى حاضش
 اًگیضؿی ای تشًاهِ سا آى ٍ ّؼتٌذ ػولٌشد تش هثتٌی پشداخت
 خذهت خثشاى سٍؽ، ایي دس ًِ ًٌٌذ هی تیاى ّا آى. داًٌذ هی
 ّذكی ؿذُ، اسایِ خذهات ًیلیت تْثَد ٍ اسایِ دٌّذگاى
 ًٌتشل تِ تَاى هی سٍؽ ایي اّذاف دیگش اص ٍ اتتذایی اػت
 خغاّا ًاّؾ تَػظ هؼتوین ؿیش ٍ هؼتوین عَس ّا تِ ّضیٌِ
 ). 7، 71ًشد ( اؿاسُ خذهات سٍیِ تی ٍ اػتلادُ
ّا،  ػاصهاى اص تؼیاسی دس ؿذُ اًدام هغالؼات تش اػاع
 آى هؼایة اص تیـتش پشداخت هثتٌی تش ػولٌشد سٍؽ هضایای
 هَی اًگیضاًٌذُ هؼتوین عَس تِ سٍؽ حتی اگش ایي .اػت
 هلوَع اتضاسّای عشین اص هَكویت دلیل ایي ًِ تِ ، اهاًثاؿذ
 اًگیضُ ایداد تاػث هؼتوین ؿیش عَس تِ ،خَاّذ ؿذ هـخق
 هْن ػاصهاى تشای ػالی ػولٌشد ًِ سا ایي پیام ٍ ؿَد هی
ّواى  ایي ٍ خَاّذ ًشد هٌتول ،داد پاداؽ آى تِ ٍ تایذ اػت
 تِ .گیشد كَست هی پشداخت آى اصای دس ًِ اػتهْوی  ًٌتِ
 اكضایؾ اًگیضُ دلیل ػوٌشد تِ تش هثتٌی پشداخت ًلی، عَس
 دادى ؿایؼتگی، ًـاى تَػؼِ ٍ ٍظایق تْتش اًدام تشای ًاسًٌاى
 ًْایت، ٍ دس ػاصهاى ًاسًٌاى ؿایؼتگی ٍ ػولٌشد اّویت
 هیضاى ٍ اػاع ػولٌشد تش پاداؽ پشداخت ػیؼتن تَدى ػادلاًِ
 گشكتِ هشاس تَخِ ّا هَسد اص ػاصهاى تؼیاسی دس اكشاد، هـاسًت
ًِ هثل اص اخشای  . ًتایح هغالؼِ سئیؼی ٍ ّوٌاساى)81(اػت 
 تیواسػتاى عشح ًاساًِ ًَیي اًدام ؿذُ تَد، ًـاى داد ًِ ًاسًٌاى
 ؿیَُ تِ ػولٌشد تش هثتٌی ًاساًِ عشح اخشای اص هغالؼِ هَسد
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،یساخ یتیاضس شتلاات صا ذٌتؿاد ظػَته ٍ یاشخا يیا ؽٍس 
تخادشپ ِتؼًاَت تػا ات یدٍذح ةخَه یذٌوتیاضس  ددشگ(2) .
 يیاِتكای ات حیاتً .تؿاد تْتاـه شضاح ِؼلاغه یاّ  
ِت سَظٌه تلاذػ یـخت سد تخادشپ ،اّ ذیات یهاظً یاشت 
تخادشپ ددشگ یحاشع ًِ ذًاَتت تلاٌـه ماظً تخادشپ یلؼك 
اس غلتشه ذیاوً ساشوتػا ٍ حشع ماظً یٌتثه یه ،دشٌلوػ شت ذًاَت 
ىاٌَػ ِت یهضیًاٌه تْخ نوحت ىذیـخت ِت فذّ يیا ٍ 
ییاٌثه یاشت حلاكا ماظً تخادشپ اّ ؛ذؿات ِغتاس ًِ اشچ يیت 
تخادشپ ٍ دشٌلوػ یهاگٌّ ؾختشثا تػا شت ًِ شت ِیاپ ،ىآ 
ِثٌخ یاّ یدشٌلوػ ًِ تحت لشتًٌ شیثأت ٍ نیوتؼه ذٌهساً 
،تػا اٌت دَؿ. ؾخت  لٌؿ ِت ًِاساً ِثػاحه َُحً ذًٌاه ییاّ
یَه تساظً ،اّذهاسدشپ ِت شتوً ًِاساً ىداد ،یًاٌلپ  شت شت
 ىاضیه ٍ بایؿ ٍ سَضح ىَچوّ یدساَه ىداد ساشه ات ىاٌؿضپ
ُذًٍشپ ِت یگذیػس حلاكا ٍ ىاساویت یاّ  سد تٍالت ؾّاً ٍ
تخادشپ ىذؿ يیدضً ضیً ٍ تخادشپ ٍُشگ سد اّ  قلتخه یاّ
یه یٌؿضپ  تیاضس ؾیاضكا ثػات یدایص دٍذح ات ذًاَت
 ،ُذؿ ىایت تَه طاوً یػسشت ات .ددشگ ىاساویت ٍ ىاًٌساً
یه داٌْـیپ  ؾیاپ ،حشع ىذؿ ییاشخا شتْت یاشت ًِ ددشگ
یَه تساظً ٍ شوتؼه ً اذیپ ِهادا ىآ شت شت فاذّا ِت ات ذٌ
ذػشت ،تػا ىاساویت ٍ ىاًٌساً تیاضس ًِ دَخ یلكا. 
 
یًادرذق‌ٍ‌زکطت‌
 ؾٍّظپ يیا مادًا سد اس اه ًِ یًاؼً ماوت صا ِلیػٍ يیذت
یه یساضگػاپػ ،ذًدَوً یسای ددشگ . 
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A Survey of the Strengths of the Performance-Based Scheme in Selected 
Teaching Hospitals of Isfahan, Iran, in 2014: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: In the year 1995, the novel hospital administration plan (fee for service) was presented. 
Based on this plan, a percentage of specific revenues are allocated as a fee to the hospital staff. This plan 
was implemented in hospitals for 20 years. In early September 2104, the new guideline entitled the 
performance-based fee was designed with the aim of eliminating the deficiencies in the previous plan and 
implemented in hospitals in Isfahan, Iran. Therefore, the present study was performed with the aim of 
studying the strengths of the performance-based scheme in selected teaching hospitals of Isfahan in 2014. 
Method: This was a qualitative study. In-depth interviews were used to collect data. The study 
participants consisted of 11 middle managers and executive managers of university hospitals and 
university headquarters, faculty members, and hospital officials. The subjects were selected through 
purposive sampling method. All interviews were recorded and transcribed verbatim. The duration of the 
interviews varied between 30 to 60 minutes. Data analysis in this research was based on thematic analysis. 
Results: In this research, the 4 main strengths of "defining and developing appropriate guidelines, 
improving the monitoring system, improving the management information system, and organizing the fee 
payment system" were obtained. 
Conclusion: The results of the present study revealed the 4 main strengths of the performance-based 
scheme. Thus, in order for the health system to be effective, the strengths of the performance-based plan 
must be evaluated and used to reduce the dissatisfaction of hospital staff. 
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